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い。）the seat next to the driver’s seatという訳語を与えている和英辞典もあ
（ 89）













米国のWorld Book Dictionary（１９７８）は、“a traveler in a train, bus,
boat, airplane or car, usually one that pays a fare”と、通常運賃を支払う
旅人を指すとしているが、英国の New Oxford Dictionary of English（１９９８）
のそれは、“a traveller on a public or private conveyance other than the






She glanced down at the route map she’d placed on the passenger seat
beside her.....
－Jeffrey Archer, False Impression（２００６）
Tabby sat the other side of him, leaving the passenger seat empty.
－John le Carré, The Night Manager（１９９３）
As she turned to Sandy in the passenger seat, she whispered, “You’re
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really cute, did you know that?” －Erich Segal, Prizes（１９９５）
I unlocked my car and slid under the wheel....
I turned off the flashlight, laid it on the passenger seat.
－Sue Grafton, “P” is for Peril（２００１）
因みに the passenger’s seatと所有格を用いる場合もある。
Forcing himself to relax his shoulders, he climbed into the passenger’s
seat with a cheery wave.
－Dan Brown, Deception Point（２００２）
前出の『研究社新和英大辞典』に新版が出ていたのに気づいて、参照したと
ころ、［乗用車などで運転席となりの席］the passenger seat；［運転助手の席］
the assistant driver’s seatと定義を２分した上で、それぞれに妥当な訳語を
与えていた。
乗客席は後部にもあるという意識から生み出されたと思われる、front（前




She got into the front passenger seat.
－Jack Higgins, The White House Connection（１９９９）
...., and Bennet slumped into the front passenger seat and let his head
loll back.
－Erich Segal, Doctors（１９８９）
この二表現に加えて、単に front seat（原義 前部座席）と呼ぶことも少
なくない。その多くは文脈によって「助手席」に当たると察しが付く。
I went right to the front seat. No file. After a moment of panic, I found
it behind the driver’s seat, on the floor intact.
－John Grisham, The Street Lawyer（１９９８）
I watched as she settled her daughter in the front seat and then went
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around the rear of the car and slid under the wheel.
－Sue Grafton（２００１）
I looked to my left and calculated the trajectory of a bullet fired from
the front seat through the driver’s head, through the car window, and into
the wall. －Sue Grafton（２００１）
Fernandez said, ‘Who’s going to drive? ’
‘I will,’ Alan said, .......
Sanders looked at Fernandez sitting in the front seat, behind the rain
―spattered windshield.
－Michael Crichton, Disclosure（１９９４）
しかし the front seatは前部座席という意味にも取れる曖昧な呼称なので、
運転席 the driver’s seat を指示していることもある。





“...the engine’s running, he’ s got the car in gear, and his foot on the
brake.....”と現場の状況が詳細且つ明瞭に述べられているので、被害者は運転
席に坐っていたことが分る。次例でも the driver’s seatであることは、簡単
な叙述に過ぎないが容易に推察できる。作家は driverを同一文で２度繰り返
すのを避けたかったのだろう。
The driver closed the door behind him and returned to the front seat,
puzzled. －Jeffrey Archer（２００６）
They were in the rear of a black Mercedes,...., with a driver who was
silent in the front seat....
－John Grisham, The Broker（２００５）
このフレーズが運転席と助手席を指示することから、複数形が出現するのは
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当然である。
The front seats were spotless and carefully ordered.
－Michael Crichton, Prey（２００３）
運転席に当る the driver’s seat / the driver seatについては、ピッタリし
た表現であり問題ではないので特記する必要はない。
She then went to the front and squeezed herself into the plastic－
covered driver’s seat. －Jeffrey Archer（２００６）





He switched off the phone and got out of the van and went round to the
driving seat.
－Jack Higgins, The President’s Daughter（１９９８）
残るは後部座席であるが、backseat / rear seatがこれに相当する。あるい
は in the back / rear of the carですませている場合もある。いずれも英米共




Mr. Bell got into the driver’s side of his１９９９Nissan, with Mr. Guzman
next to him and Mr. Benefield in the rear passenger seat. －The New York
Times（Dec１１,２００６）
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